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Changes in the evaluation of Toshio Hosokawa?s works observed in Japanese newspaper articles
Yuka KAYASUGA?
?Toshio Hosokawa (1955–) is a composer mainly active in Japan and Germany, and is known for expressing 
the world of Japanese aesthetics, using the German avant-garde music language. It goes without saying that 
Hosokawa has established an unshakable status as a composer in recent years, as his work continues to be 
commissioned by the Salzburg Festival, the Berlin Philharmonic Orchestra and others. In addition, Hosokawa 
has also been active as music director of Akiyoshidai International Contemporary Music Seminar and Festival 
in Yamaguchi (1990–98) and fellow of Wissenschaftskolleg zu Berlin (2006–2011 season). In Japan, there 
are only a few previous studies on such creative activities of Hosokawa, but, on the other hand, magazine 
articles and newspaper articles abound enormously.
?Utilizing the articles published in three of the major domestic newspapers, "Asahi Shimbun", "Mainichi 
Newspaper" and "Yomiuri Shimbun", and in "The Performing Arts Journal", a comprehensive specialty paper 
on music, dance, theater and video, this research aims to clarify how Hosokawa's creative activities are being 
discussed there. Articles of the above three newspapers were collected by way of online database, and those 
of  "The Performing Arts Journal" were collected from printed publications, online database of the latter being 
unavailable. The articles amount to 793, dating from 1978, when Hosokawa?s debut composition Winter Bird, 
for violin, was written and premiered, through 2015. 
?Articles on Hosokawa were found to originate in 1979. Special articles on Hosokawa were issued from the 
latter half of the 1980s through the former half of the 1990s. The evaluation of Hosokawa was established in 
the latter half of the 1990s. It has been shown that such phrases as "a composer of post-Toru Takemitsu era" 
(1997), "heir to Toru Takemitsu" (2001), and "Hosokawa of the world" (2005) tend to appear in the evaluation 
of Hosokawa?s works. It can be said that these acclaims were first recognized in Germany and then were 
reimported to Japan and were established there.
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